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Janeiro, 5-15 - Exposição bibliográfica «Dlversldade em letras: livros da
Alemanha», organizada pela Feira do Livro de Frankfurt (Átrio do
Salão Medieval)
Janeiro, 11 - Conferência de imprensa pública do Sindicato de Poesia para
apresentação do projecto "Malditos do Século: pecados e virtudes»
(Salão Medieval)
212 Noticias
Janeiro, 20-Fevereiro, 12 - Exposição bibliográfica e documental ,,70 anos
de Tintin», com a colaboração daAssociação Juvemedia (ASM)
Janeiro, 20-23 - Recital sobre "A Gula» integrado no projecto "Malditos do
século», apresentado pelo Sindicato de Poesia, encenação de José
Miguel Braga (SM)
Notícias 213
Janeiro, 25 - Lançamento de Cadernos de Arqueologia, 12/13, com apre­
sentação de Henrique Barreto Nunes e participação de António Mar­
tinho Baptista e Francisco Sande Lemos (Museu Nogueira da Silva)
Fevereiro, 17-25 - Exposição bibliográfica «Actividade editorial da Universi­
dade do Minho», integrada nas comemorações do 25.12 aniversário
da criação da UM (ASM)
214 Noticias
Fevereiro. 24-28 - Recital sobre a "Fé». integrado no projecto «Malditos do
século ••• apresentado pelo Sindicato de Poesia. encenação de
Afonso Fonseca (edifício do antigo Tribunal)
Março. 1-20 - Exposição de «Postais ilustrados sobre livros. escritores e
bibliotecas» (ASM)
Março. 1-13 - Exposição bibliográfica «Autores na feira». relativa às obras
dos escritores presentes na Feira do Livro de Braga (ASM)
Março. 18 - cc23 anos de arqueologia em Braga: passado. presente e
futuro». conferência coordenada pela Doutora Manuela Martins e a
participação de investigadores do Projecto Bracara Augusta (SM)
Março. 24-28 - Recital sobre ,cA Avareza», integrado no projecto «Malditos
do Século», apresentado pelo Sindicato de Poesia, encenação de
Lurs Assis (antigo Tribunal)
Março, 22-Abril, 16 - Exposição de gravuras sobre «A índia Portuqussa»,
organizada pela Biblioteca Pública Municipal do Porto (ASM)
Noticias 215
Março, 25 - Lançamento do livro "O Guerreiro Decapitado», de José Leon
Machado, apresentados pelos Doutores Amadeu Torres e Manuel
Santos Alves (MNS)
Abril, 4-18 - Recital sobre "Abril. 25» integrado no projecto ccMalditos do
Século», apresentado pelo Sindicato de Poesia, encenação de
Marcantonio Dei-Carlo (Auditório do Conservatório Gulbenkian)
Abril, 15 - Lançamento do livro «Pereprinação aos Lugares Santos do
Médio Oriente», de Egéria, apresentado pelo Prof. Doutor Lúcio
Craveiro da Silva e pelo Dr. João Lobo (MNS)
216 Noticias
Abril, 19 - Lançamento do livro «Resistir e adaptar-se», de Manuel Carlos
Silva, apresentado pelos Doutores João Ferreira de Almeida e Alice
D. Geraldes (MNS)
Abril, 22 - Lançamento do livro «Abril», edição da Comissão Abril de Abril,
com a participação de José Manuel Mendes, José Viale Moutinho,
Vergílio Alberto Vieira e Agostinho Domingues (SM)
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Abril, 3-Maio - Exposição bibliográfica e documental "Papel de Abril:
jornais e livros sobre o 25 de Abril de 1974» (ASM)
Maio, 13 - Lançamento de "O insecto imperfeito», de Beatriz Lamas de
Oliveira, apresentado pelo Doutor Luís Mourão (MNS)
218 Notícias
Maio, 18 - Lançamento de «Transñqurações» de Álvaro de Oliveira, a partir
de esculturas de Jorge Ulisses, apresentado pelo Doutor Pedro
Bacelar de Vasconcelos (MNS)
Maio, 24 - Vergílio Alberto Vieira conversa com os seus jovens leitores, a
propósito do livro «O livro dos desejos» (Secção Infantil)
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Maio, 27 - Manuel Rui, "Um Escritor Apresenta-se», com a colaboração da
Dr.1! Maria Rosa Sil Monteiro (MNS)
Maio, 27-29 - Recital sobre "A Avareza», integrado no projecto "Malditos
do Século», apresentado pelo Sindicato de Poesia, encenação de
António Fonseca (Museu D. Diogo de Sousa)
Junho, 1 - Lançamento do livro "Saberes sobre as crianças», coordenado
por Manuel Pinto e Manuel Jacinto Sarmento com apresentação do
Doutor Justino de Magalhães (MNS)
Junho, 2-6 - Recital sobre "A inveja», integrado no projecto "Malditos do
Século», apresentado pelo Sindicato de Poesia, encenação de
António Durães (SM)
220 Notícias
Junho, 5 - Lançamento de "Braga: percursos e memórias de granito e
ouro», de Eduardo Pires de Oliveira, com apresentação do Doutor
Jaime Ferreira Alves e do Dr. Henrique Barreto Nunes (MNS)
Junho, 14-Julho 9 - Exposição bibliográfica e documental, "Poesia, lugar
de liberdade», organizada a partir de cartazes editados pelo Instituto
Português do Livro e das Bibliotecas (ASM)
Junho, 17 - "Recital Garrettiano», pelo Sindicato de Poesia - António
Fonseca, Diana Vinagre e Natércia Pinto (SM)
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Destaques BPB
Espaço localizado no Átrio do Salão Medieval destinada à apresentação
informal de livros, revista e outra documentação relativa a temas da actuali­
dade, comemoração de efemérides, iniciativas da Biblioteca, etc.
Humberto Soeiro e Lino Lima (Janeiro)
A gula (Jan.)
Gonzalo Torrente Ballester (Fevereiro)
O amor e os livros - cartaz do IPLB (Fevereiro)
Sociedade Martins Sarmento (Março)
Bracara Augusta: 23 anos (Março)
Portugal: Antes da revolução (Abril)
Comemorações do 25 de Abril (Abril)
Dia da Mãe (Maio)
«Testemunho de um tempo de mudança», de Victor de Sá (Maio)
Sé de Braga (Maio)
Manuel Rui (Maio)
F. C. Porto, pentacampeão (Junho)
Eleições para o Parlamento Europeu (Junho)
Sophia de Mello Breyner Andresen, prémio Camões (Junho)
